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第 1 条 お米は富良野産を使い，ライスに工夫を凝らす
第 2 条 卵は原則 富良野産を使い，オムカレーの中央に旗をたてる
第 3 条 富良野産の⽛チーズ(バター)⽜もしくは⽛ワイン⽜を使用する
第 4 条 野菜や肉，福神漬(ピクルス)なども富良野産・北海道産にこだわる
第 5 条 富良野産の食材にこだわった一品と⽛ふらの牛乳⽜をつける





















































































































































































































らのカレンジャー娘⽜は2004年 9 月に初代⽛ふらのカレンジャー娘⽜が任命され，2019年 2 月
には15代目として 2 年生に在籍する 4 名の女子生徒と新たに作られた初代⽛Team Homme⽜
























































































































(22,715ha，2017年 4 月時点)があり，富良野市域の 7 割を森林が占めている。








6) ふらのまちづくり株式会社，ふらのまちづくり株式会社 第 5 回 まちづくり法人 国土交通大臣表彰【ま
ちの活性化・魅力創出部門】国土交通大臣賞 受賞決定，
https://www.furano.ne.jp/furano-machi/img/press20160526.pdf，2020年 2 月11日閲覧。
7) 遠藤隆，⽛市政ルポ 富良野(ふらの)市(北海道) 自らの力ではぐくむ地域のにぎわい 目指す都市像は《農
村観光環境都市》⽜，市政 / 全国市長会編，東京：全国市長会館，2015年 8 月，64巻 8 号，44-49頁。
8) ブランド総合研究所ホームページ，地域ブランド調査2019＿魅力度上位100市区町村ランキング，





























































39) 2011年から2015年の 1 月に実施されていた⽛全国学校給食週間⽜に合わせて，北海道ご当地カレーエリア
ネットワークによる献立化や，2010年10月以降⽛ふるさと給食週間⽜による献立化が行われたことによって，
現在も年二回( 1 月と 9 月)に学校給食で提供されている。
40) 前掲注24)167-168頁。
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